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ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΖΖΕΔΔΙΝ ΚΑΤΚΑΟΥΣ Β' 
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Οι περιπέτειες τοΰ Σελτζούκου σουλτάνου Τζζεδδίν Καϊκαούς Β' 
(Izzeddin Kaikaus), τής οίκογένειάς του καί των στρατιωτών του, καθώς 
καί ή μεταγενέστερη τύχη των Σελτζούκων αυτών καί τών απογόνων τους, 
πού είναι οί σημερινοί Γκαγκαοϋζοι τής Δοβρουτσδς, απασχόλησαν διά­
φορους μελετητές τής ιστορίας τών Βαλκανίων καί κυρίως τόν καθηγη­
τή μου κ. Paul Wittek, πού μέ τρεις μελέτες του έχυσε πολύ φώς στά σχε­
τικά προβλήματα1.
Είναι γνωστό πώς τό 1259 ό Καϊκαούς Β', αφού βασίλεψε δέκα περί­
που χρόνια στό δυτικό τμήμα του σουλτανάτου του Τκονίου, εξαναγκά­
σθηκε από τόν αδελφό του Ρουκνεδδίν Κιλίτς Άρσλάν (πού βασίλευε 
στό άνατολικό τμήμα τού σουλτανάτου) νά έγκαταλείψη τό κράτος του 
καί νά καταφύγη μέ τήν οικογένεια καί τούς στρατιώτες του στήν αύλή 
τού Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (πιθανότατα στό Νυμφαίο). ’Αφού έμεινε 
πέντε περίπου χρόνια στήν αύλή τού βασιλιά, πού στό μεταξύ είχε άνα- 
καταλάβει τήν Κωνσταντινούπολη, ό Καϊκαούς Β' δραπέτευσε καί κατέ­
φυγε στήν αύλή τού Μογγόλου χάνου Μπερκέ, στήν Κριμαία. 'Ορισμένα 
όμως μέλη τής οίκογένειάς του έμειναν στό Βυζάντιο.
Θά ασχοληθούμε μ’ ενα κλάδο άπογόνων τοΰ Καϊκαούς Β', έγκατε- 
στημένο στή Βέροια, για τόν όποιον προσκομίζουν νέες ειδήσεις πέντε 
Βατοπεδινά έγγραφα τοΰ Μου αίώνα. Σ’ αύτά, πού θά τά άπαριθμήσωμε 
άναλυτικά παρακάτω, άναφέρονται διάφορα κτήματα στήν περιοχή τής 
Βέροιας, τών όποιων κάποτε καθορίζονται τά δρια, καί μέ τήν εύκαιρία 
αύτή κατονομάζονται διάφοροι γαιοκτήμονες ή προνοιάριοι, πού είναι 
φανερά λίγο ή πολύ σελτζουκικής καταγωγής. Χωρίς νά λύνουν όλα τά 
προβλήματα, μάς πληροφορούν ώστόσο, άμεσα ή έμμεσα, οτι τά μέλη
1 Ρ. Wittek, La descendance chrétienne de la dynastie Seldjouk en Macé­
doine, Échos d’Orient τ. 30 (1934), σ. 409-412. Τοΰ ίδιου, Les Gagaouzes: les 
gens de Kaykaus, Rocznik Orientalistyczny τ. 17 (1951/53), σ. 12-29. Τοΰίδιου, 
Yazijioghlu Ali on the Christian Turks of Dobruja, Bulletin of the School of Orien­
tal and African Studies τ. 14/3 (1952), σ. 639-668, όπου βρίσκεται όλη ή σχετική 
βιβλιογραφία.-
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άπό τις οίκογένειες πού σχημάτισαν οί απόγονοι τού Καϊκαούς Β', έχον­
τας συνάψει επιγαμίες μέ τούς Παλαιολόγους κι άλλους βυζαντινούς άρι- 
στοκράτες, κυριάρχησαν στήν περιοχή τής Βέροιας, όπου κατείχαν, άπό 
τό 1265 περίπου καί τούλάχιστον για ένα αιώνα, σημαντικές κτηματικές 
περιουσίες. Τις πληροφορίες άπό τα έγγραφα αύτά μπορούμε νά τις συν- 
δυάσωμε μέ ένα ποίημα τοΰ Μανουήλ Φιλή (1275-1345) γραμμένο, πιστεύο­
με, γιά ένα απόγονο τού Καϊκαούς Β'. Τόσο άπό τά έγγραφα όσο κι άπό 
τό ποίημα προκύπτει πώς οί άπόγονοι τού σουλτάνου αύτοϋ είχαν έκχρι- 
στιανισθή πολύ νωρίτερα άπό όσο άναφέρει ή τουρκική παράδοση.
Γιά νά θυμίσωμε πρώτα ό,τι ήταν γνωστό ώς τώρα γιά τούς εκχριστια­
νισμένους Σελτζούκους τής Βέροιας, συνοψίζομε όσα λέγει ό Wittek.
Μοναδική γνωστή πηγή γιά τούς Σελτζούκους τής Βέροιας ήταν 
τό έργο τού Γιαζιτζήογλου Άλή «Oghuzname» ή «Seldjukname», γραμ­
μένο στά χρόνια τοΰ Μουράτ Β' (1421-1451) καί άνέκδοτο ώς σήμερα1.
’Αναφέρει λοιπόν ό Γιαζιτζήογλου πώς προσήλθαν στον νέο σουλ­
τάνο Μουράτ Β' (1421-1451), πιθανότατα στήν Άδριανούπολη, δύο άδελ- 
φοί άπό τή Ζίχνα, ό Μίχος Σουλτάν καί ό Δημήτρης Σουλτάν, γιά νά πα- 
ρακαλέσουν νά τούς άνανεώση τήν φορολογική άτέλεια γιά τά κτήματά 
τους. ’Ασφαλώς, συμπεραίνει ό Wittek, ό Γιαζιτζήογλου, υπάλληλος στή 
γραμματεία τοΰ Μουράτ Β', είχε τήν εύκαιρία νά άκούση ό ίδιος άπό τό 
στόμα τών δύο αυτών αδελφών τήν ιστορία τής οίκογένειάς τους, πού 
είναι ή άκόλουθη : Οί δύο νεότεροι γιοι τοΰ σουλτάνου Καϊκαούς Β'—τά 
όνόματά τους δέν άναφέρονται—είχαν όρισθή άπό τόν βασιλέα (τόν Μι­
χαήλ Η' Παλαιολόγο) «σουμπασήδες»2 στή Βέροια καί είχαν έγκατα- 
σταθή έκει μαζί μέ τή γριά γιαγιά τους, πού ήταν μάλιστα άδελφή τοΰ 
βασιλιά. ’Αργότερα ό βασιλιάς κάλεσε τόν ένα άπό τούς δύο γιούς στήν 
ύπηρεσία του, στήν Πόλη. ’Εκείνος πού έμεινε στή Βέροια καί ό γιός του 
έζησαν καί πέθαναν μουσουλμάνοι. Τά παιδιά όμως τοΰ τελευταίου έκχρι- 
στιανίσθηκαν.'Όταν ό Βαγιαζήτ Α' (1389-1402) κυρίευσε τή Βέροια, διοι­
κητής τής πόλης ήταν κάποιος Λυζακός, άπόγονός τους, τόν όποιον ό 
ίδιος σουλτάνος διόρισε κατόπι σούμπαση στή Ζίχνα, όπου καί τόν μετέ­
φερε μέ τήν οίκογένειά του. Ό Λυζακός αύτός, χάρη στή σελτζουκική 
καταγωγή του, είχε έπιτύχει άπό τόν Βαγιαζήτ Α' φορολογική άτέλεια.
1 Ό Γιαζιτζήογλου άντλησε τις πληροφορίες του για τήν ιστορία τών Σελτζού- 
κων άπό τό έργο τοϋ Ibn Bibi, γραμμένο τό 1281, άλλα συμπλήρωσε τήν αφήγηση τοΰ 
Ibn Bibi μέ διάφορες πρόσθετες πληροφορίες, μεταξύ τών όποιων είναι καί οί σχετικές 
μέ τή Βέροια. Τό έργο τού Ibn Bibi μεταφράσθηκε πρόσφατα γερμανικά άπό τόν Η. 
W. Duda, Die Seltschukengeschichte des Ibn Bibi, Kopenhagen 1959.Γιά τόν 
συγγραφέα καί τά προβλήματα τοϋ έργου βλ. τήν εισαγωγή τοϋ Duda, σ. 1-15.
a ©ά έξηγήσωμε παρακάτω τί έννοεΐ ό Γιαζιτζήογλου μέ τόν όρο σούμπασης.
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Αυτής ακριβώς τής φορολογικής άτέλειας τήν άνανέωση ήλθαν να ζη­
τήσουν από τον Μουράτ Β' οί Δημήτρης Σουλτάν καί Μίχος Σουλτάν, 
πού θά πρέπει νά ήσαν άδελφοί ή άνεψιοί του Λυζακοϋ1.
Βλέπομε δηλαδή πώς έκατόν πενήντα καί πλέον χρόνια μετά τήν 
εγκατάσταση τού προγόνου τους στή Βέροια, υπήρχε στή Ζίχνα μια οι­
κογένεια Σουλτάνων, τής όποιας τά μέλη διεκδικούσαν καταγωγή άπό 
τή δυναστεία τών Σελτζούκων του Ίκονίου.
Οί πληροφορίες του Γιαζιτζήογλου γιά τήν παρουσία Σελτζούκων 
στή Βέροια καί κατόπι στή Ζίχνα δεν επιβεβαιώνονται άπό τούς βυζαν­
τινούς ιστοριογράφους του 13ου καί Μου αιώνα, δηλαδή τόν Γεώργιο 
Παχυμέρη καί τόν Νικηφόρο Γρήγορά, αν καί κάνουν λόγο κι οί δύο τους 
γιά τόν έκπτωτο σουλτάνο Καϊκαούς Β', πού κατέφυγε στό Βυζάντιο μέ 
τήν οίκογένειά του2 καί τόν στρατό του.
Ό σύγχρονος μέ τά γεγονότα Παχυμέρης άναφέρει παρεμπιπτόντως 
κι ένα γιό του Καϊκαούς Β', τόν Μελήκ Κωνσταντίνο, «δς δή καί βαπτι- 
σθείς εκθύμως προσετετήκει τοϊς Ρωμαϊκοϊς ήθεσιν», πού διορίσθηκε 
άργότερα, τό 1307, διοικητής τών Πηγών3. Γιά τή μητέρα του Καϊκαούς 
Β' άναφέρει απλώς πώς ήταν χριστιανή4, γεγονός πού κάνει νά άμφιβάλ- 
λωμε γιά τήν πληροφορία τού Γιαζιτζήογλου, πώς ήταν άδελφή τού βασι­
λιά, γιατί βέβαια, άν πραγματικά ήταν, άποκλείεται, υποθέτομε, νά τό 
αποσιωπούσε ό Παχυμέρης5. Γιά τήν εγκατάσταση άπογόνων τού Καϊ- 
καούς Β' στή Βέροια ούτε αύτός ούτε ό Γρηγοράς άναφέρουν τίποτε.
Ή παρουσία όμως άπογόνων τού Καϊκαούς Β' στή Βέροια μαρτυ- 
ρεΐται άπό πέντε Βατοπεδινά έγγραφα. Τά τρία πρώτα δημοσιεύθηκαν
1 Βλ. Wit tek, La descendance, σ. 410-411, όπου ή μετάφραση τού άντίστοιχου 
τμήματος τού Γιαζιτζήογλου.
2 Σχετικά μέ τήν οικογένεια του Καϊκαούς Β' ό Παχυμέρης καί ό Γρηγοράς δέν 
συμφωνούν απόλυτα. Σύμφωνα μέ τόν πρώτο ό σουλτάνος κατέφυγε στον βασιλέα «άμα 
γοναιξί καί τέκνοις προς δε καί γηραιό- μητρί.... καί αδελφή» (I, 131, 2-3, πρβλ. καί I, 
240, 16-18). Ό Γρηγοράς αναφέρει πώς ό Καϊκαούς είχε μαζί του τή γυναίκα, τά παιδιά 
του καί τόν αδελφό του Μελήκ (I, 82, 5 καί I, 101, 14-17). Σημειώνομε πώς Μελήκ (λέ­
ξη αραβική) είναι ό συνηθισμένος τίτλος τών Τούρκων ήγεμόνων τόν 13ο καί 14ο αιώνα, 
τόν όποιον οί Βυζαντινοί συγγραφείς έκλαμβάνουν συχνά ώς όνομα (Moravcsik, 
Byzantinoturcica II2, 187).
3 Παχυμέρης II, 612, 13-16 καί 613, 7.
4 I, 131, 2.
5 "Αλλωστε είναι γνωστό πώς ό Μιχαήλ Η' είχε δύο αδελφές, τήν Μαρία, σύ­
ζυγο τού Νικηφόρου Ταρχανειώτη καί τήν Εύλογία (Ειρήνη), τών όποιων οί τύχες εί­
ναι γνωστές. ’Επί πλέον, ό Μιχαήλ Η' (1259-1282) καί ό Καϊκαούς Β' (+1280) ήταν λί­
γο - πολύ σύγχρονοι, ώστε νά φαίνεται άπίθανο πώς είχε ό ένας τους μητέρα τήν άδελφή 
τού άλλου.
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πρόσφατα άπό τον κ. Γ. I. Θεοχαρίδη1. Τό τέταρτο κατά χρονολογική 
σειρά, αν καί πρωτοδημοσιεύθηκε τό 1898, άποκτά σημασία μόνο μετά 
τή δημοσίευση των τριών πρώτων. Τό πέμπτο παραμένει άνέκδοτο. Τά 
άπαριθμοΰμε:
α') Χρυσόβουλλος λόγος του ’Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου τοϋ έτους 
1324 γιά τον Σκουτέριο Θεόδωρο Σαραντηνό. Ό βασιλιάς έγκρίνει τήν 
πρόθεση τοϋ Σαραντηνοϋ νά ίδρύση μοναστήρι (τοϋ Ίωάννου Προδρό­
μου τής Πέτρας) στή Βέροια, διατάζει νά μείνη «αυτόνομον καί αυτο- 
δέσποτον» κι επικυρώνει τήν άφιέρωση κτημάτων τοϋ Σαραντηνοϋ στο 
μοναστήρι αυτό. Μέ τήν ίδια ευκαιρία άναφέρεται πώς ό μακαρίτης πε­
θερός τοϋ Σαραντηνοϋ, πού είχε κτήματα στή Βέροια, ήταν κάποιος Σουλ­
τάνος 2. Τό όνομα τοϋ Σουλτάνου γίνεται γνωστό άπό τό έπόμενο έγγραφο.
β') Διαθηκφον καί βρέβιον γράμμα τοϋ Θεοδώρου Σαραντηνοϋ, όπου 
απαριθμεί τά ύπάρχοντά του, κινητά κι άκίνητα, τό μεγαλύτερο μέρος 
των όποιων αφήνει στή μονή τοϋ Προδρόμου. ’Ανάμεσα στά κτήματά του 
άναφέρει καί τό ζευγηλατεΐο τοϋ Κομανίτζη, τό όποιο πήρε ώς προίκα 
τής γυναίκας του, τής Εύδοκίας Κομνηνής Άγγελίνας Δούκαινας, άπό 
τον Σουλτάνο τόν πεθερό του, πού ονομαζόταν ’Αθανάσιος. ’Ανάμεσα 
στούς εκτελεστές τής διαθήκης άναφέρεται καί ό άνεψιός τοϋ Σαραντηνοϋ 
’Αλέξιος Σουλτάνος ό Παλαιολόγος3. Τό έγγραφο είναι τοϋ 13254.
γ') Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ δομέστικου των θεμάτων Κωνσταντίνου 
Μάκρηνοϋ τοϋ έτους 1338, μέ τό όποιο «άποκαθίστανται» στή μονή τοϋ 
Βατοπεδίου5 τά κτήματά της. Στήν απαρίθμηση των κτημάτων τής μο­
1 Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Μία διαθήκη καί μία δίκη βυζαντινή. ’Ανέκδοτα Βατοπε- 
δινά έγγραφα τοϋ ΙΔ' αίώνος περί τής Μονής Προδρόμου Βέροιας, Μακεδονικά, Παράρ­
τημα 2, Θεσσαλονίκη 1962.
2 Θεοχαρίδη ς, σ. 11-14.
3 Θεοχαρίδης, σ. 17-28.
4 "Εχει χρονολογία «μηνί Όκτωβρίψ, ίνδικτιώνος θ', έτους ,ςωλδ'», δηλαδή ’Οκτώ­
βριος τοϋ 1325.
5 Ή μονή Προδρόμου τής Πέτρας στή Βέροια παραχωρήθηκε στή Μονή τοϋ 
Βατοπεδίου «διά προσταγμάτων» τοϋ ’Ανδρονίκου Γ’ Παλαιολόγου, τά όποια δέν σώ­
ζονται κι είναι γνωστά, έπειδή άναφέρονται σ’ ενα χρυσόβουλλο λόγο τοϋ ίδιου αύτο- 
κράτορα τοϋ έτους 1329 (Βλ. W. Regel, Χρυσόβουλλα καί γράμματα τής...Μονής 
τοϋ Βατοπεδίου, Πετρούπολη 1898, σ. 17). Ή Μονή τοϋ Προδρόμου τής Βέροιας πα­
ραχωρήθηκε στο Βατοπέδι τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1328, όταν ό ’Ανδρόνικος Γ' κατέλαβε τή 
Θεσσαλονίκη, καθώς προκύπτει άπό άλλο Βατοπεδινό έγγραφο, μια δικαστική από­
φαση (Θεοχαρίδης, σ. 42-49), στήν όποια περιλαμβάνεται απόσπασμα έπιστολής 
τοϋ Ίωάννου ΣΤ' τοϋ Καντακουζηνοϋ, πού λέγει: «καθ’ ον χρόνον άπήραμεν τήν αυτόθι 
πάλιν Θεσσαλονίκην μετά τοϋ βο.σιλέως του αδελφού μου..,δέδωκεν ό Σαραντηνός εκεί­
νος καί προσεκίιρωσε προς τήν σεβασμίαν μονήν τοϋ Βατοπεδίου τό εν τή Βεροία, 
ευρισκόμενον αύτοΰ μοναστήριον, τό εις τό όνομα τοϋ τίμιου ενδόξου προφήτου Προ-
5
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νής στή Βέροια άναφέρονται γειτονικά «δίκαια» κάποιου Σουλτάνου Πα- 
λαιολόγου. Άναφέρονται επίσης τά «δίκαια» του Άστραπύρη Μελίκη1 
καί του Μιχαήλ Λυζικοϋ2. Τά δύο τελευταία αύτά πρόσωπα, αν καί δεν 
άναφέρεται πώς άνήκουν στην οικογένεια των Σουλτάνων, σχετίζονται 
ώστόσο μέ τήν ιστορία των άπογόνων του Καϊκαούς Β', καθώς είδαμε καί 
θά δούμε παρακάτω.
δ') Χρυσόβουλλος λόγος του Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου τοϋ έτους 
1344, γιά τη Σουλτανίνα Ξένη μοναχή, χήρα τού ’Αλεξίου Σουλτάνου τοϋ 
Παλαιολόγου, πού ήταν προνοιάριος στήν περιοχή τής Ρέσενας καί τοϋ 
Νησιοϋ (ΒΑ τής Βέροιας)3. Μετά τόν θάνατό του «εδόθη» ή πρόνοια 
στον γιό του. Τό χρυσόβουλλο διατάζει νά πάρη μέρος άπό τήν πρό­
νοια ή Σουλτανίνα Ξένη4.
ε’) Άφιερωτήριο έγγραφο (άνέκδοτο) τής Θεοδώρας Σουλτανίνας 
Μονομαχίνας καί τοϋ Μανουήλ Μονομάχου τοϋ έτους 1376. ’Αφιερώ­
νουν στή μονή τοϋ Ίωάννου Προδρόμου, πού ήταν μετόχι τοϋ Βατοπεδίου 
στή Βέροια, κτήμα «υπέρ μνημοσύνου» τοϋ πατέρα της Δημητρίου Σουλ­
τάνου τοϋ Παλαιολόγου καί των ίδιων των δωρητών. Τό κτήμα αυτό συ­
νόρευε μέ τά «δίκαια» τής μονής Προδρόμου5.
Καθώς βλέπομε, μέσα άπό τά έγγραφα αυτά προβάλλουν διάφορα 
μέλη μιας οικογένειας Σουλτάνων, ή όποια, καθώς δείχνει τό κοινό επώ­
νυμο—Σουλτάνος—κι ό τόπος, όπου ήταν εγκατεστημένη—ή περιοχή τής 
Βέροιας—πρέπει νά ήταν ή ίδια οικογένεια, άπό τήν όποια καταγόταν ό 
Δημήτρης Σουλτάνος κι ό Μίχος Σουλτάνος, πού παρουσιάσθηκαν στον 
Μουράτ Β'. Συνεπώς, σύμφωνα μέ τήν παράδοση τοϋ Γιαζιτζήογλου, τά 
μέλη τής οικογένειας αυτής πρέπει νά ήταν άπόγονοι—πλησιέστεροι ή 
μακρυνότεροι—τοϋ Σελτζούκου σουλτάνου Καϊκαούς Β', οί όποιοι διατή­
ρησαν, ως οικογενειακό όνομα πιά, τόν τίτλο τοϋ ύψηλοΰ προγόνου τους. 
Τούς άπαριθμοϋμε:
δρόμον καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου τιμώμενον» (Θ ε ο χ. σ. 47).
1 Στό βιβλίο του Θεοχαρίδη (σ. 34, στ. 66 καί σ. 65), προφανώς άπό τυπογραφικό 
λάθος, ό Μελικής άναφέρεται ώς Μελίηκ.
2 Θεοχαρίδης, σ. 30-36.
3 Τά δύο τοπωνυμικά διατηρούνται ώς σήμερα.
4 F. D δ ] g e r, Facsimiles byzantinischer Kaiserurkunden (Μόναχο 1931), άρ. 
30, οπού άναφέρονται κι οί παλαιότερες έκδόσεις. Σχετικά μέ τήν πρόνοια αυτή 
βλ. G. Ostrogorskij, Pour Γ histoire de la féodalité byzantine, Βρυξέλλες 
1954, σ. 130-131.
5 Τή φωτογραφία τού εγγράφου αύτοϋ μαζί μέ τή μεταγραφή τού κειμένου του 
είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ δανείση ό κ. Θεοχαρίδης. Σημειώνομε πώς στό βιβλίο του, 
προφανώς άπό τυπογραφικό λάθος, ό Μανουήλ Μονομάχος άναφέρεται ώς Μιχαήλ 
<σ. 9, ύπ. 1).
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I) Ό ’Αθανάσιος Σουλτάνος. 'Ο Θεοχαρίδης τον θεωρεί Παλαιολό- 
γο. Στά έγγραφα όμως, αν καί γίνεται δύο φορές λόγος γιά τον ’Αθανά­
σιο, δεν άναφέρεται ώς Παλαιολόγος καί δέν υπάρχει λόγος νά πιστέψωμε 
πώς αυτό οφείλεται σέ παράλειψη. "Αν ό ’Αθανάσιος ήταν πραγματικά 
Παλαιολόγος, τό επώνυμό του αύτό θά άναφερόταν οπωσδήποτε στά έγ­
γραφα, πού έχουν μάλιστα συνταχθή στά χρόνια των Παλαιολόγων1.
II) Ό ’Αλέξιος Σουλτάνος Παλαιολόγος. Ό άνεψιός τοϋ Σαραντηνοϋ 
’Αλέξιος Σουλτάνος Παλαιολόγος τοϋ β' έγγράφου (1325) πιστεύομε πώς 
μπορεί νά ταυτισθή μέ τόν προνοιάριο ’Αλέξιο Σουλτάνο Παλαιολόγο 
τοϋ δ' έγγράφου (1344).
III) Ή Σουλτανίνα Ξένη μοναχή, χήρα τοϋ προηγουμένου ’Αλεξίου 
Σουλτάνου Παλαιολόγου, στον όποιον άσφαλώς οφείλει τήν επωνυμία 
Σουλτανίνα.
IV) 'Ο Δημήτριος Σουλτάνος Παλαιολόγος, πατέρας τής Θεοδώρας 
Σουλτανίνας Μονομαχίνας, ό οποίος είχε πεθάνει πριν τό 1376. Αύτός 
δέν πρέπει νά συγχέεται μ’ ένα δεύτερο Δημήτριο Σουλτάνο Παλαιολόγο, 
συνώνυμό του, γνωστό δχι από τά έγγραφα, αλλά άπό ένα ποίημα τοϋ Φί­
λη. Θά άσχοληθοϋμε μ’ αυτόν παρακάτω.
V) Ή Θεοδώρα Σουλτανίνα Μονομαχίνα, κόρη τοϋ προηγουμένου 
Δημητρίου Σουλτάνου Παλαιολόγου καί σύζυγος τοϋ Μανουήλ Μονο­
μάχου.
VI) Ό Σουλτάνος Παλαιολόγος τοϋ γ’ εγγράφου (1338), τοϋ οποίου 
τό όνομα δέν άναφέρεται, μένει άκαθόριστος. Πάντως δέν είναι ό ’Αθα­
νάσιος, γιατί αυτός έχει πεθάνει, όταν έκδόθηκε τό πρώτο έγγραφο (1324). 
’Ενδέχεται νά είναι είτε ό ’Αλέξιος είτε ό Δημήτριος είτε ίσως κάποιος 
άλλος άπό τήν ίδια οικογένεια.
Στους Σουλτάνους καί τις Σουλτανίνες πού απαριθμήσαμε πρέπει 
νά προσθέσομε καί τόν Δημήτριο Σουλτάνο Παλαιολόγο, γνωστό όχι 
άπό τά έγγραφά μας, άλλά άπό επιτάφιους στίχους τοϋ Μανουήλ Φιλή. 
Έδώ χρειάζονται μερικές διευκρινίσεις:
Στο βιβλίο του γιά τή γενεαλογία των Παλαιολόγων, ό Άβέρκιος 
Παπαδόπουλος άναφέρει ενα πρωτοϊερακάριο Δημήτριο Παλαιολόγο 
Σουλτάνο2, γιά τόν όποιον παραπέμπει στον Φιλή. "Αν άνατρέξωμε όμως
1 Συνεπώς ούτε ή κόρη τοϋ ’Αθανασίου καί σύζυγος τοϋ Θεοδώρου Σαραντηνοϋ, 
Εύδοκία, πρέπει νά θεωρηθη Παλαιολογίνα. Ή Ευδοκία στά έγγραφα άναφέρεται ώς 
Κομνηνή Άγγελίνα Δούκαινα καί τά έπώνυμα αύτά οφείλονται στον σύζυγό της Θεό­
δωρο Σαραντηνό πού ήταν, όπως άναφέρεται σ’ ενα ποίημα, πού τοϋ αφιέρωσε ό Μανουήλ 
Φίλης, «Κομνηνοφυής Άγγελώνυμος Δούκας» (Manuelis Philae Carmina, ed. E. 
Miller, τ. I, Παρίσι 1855, σ. 247-249.
2 A. T. Papadopoulos, Versuch einer Genealogie der Palaiologen, (1938), 
σ. 73, άρ. 109. Τά όσα λέγει ό Παπαδόπουλος επαναλαμβάνονται άπό τόν R. G u i 1-
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στον Φιλή1 βρίσκομε δύο επιτάφια ποιήματα, από τά όποια τό πρώτο 
(άρ. 55) είναι αφιερωμένο στον πρωτοϊερακάριο Δημήτριο Παλαιολόγο 
καί τό δεύτερο (άρ. 56) στον Δημήτριο Παλαιολόγο Σουλτάνο, πού, σύμ­
φωνα μέ τον τίτλο του ποιήματος, ήταν άνεψιός του πρωτοϊερακαρίου. 
Ή ανάγνωση των ποιημάτων δέν αφήνει αμφιβολία πώς πρόκειται γιά 
δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ό πρωτοϊερακάριος, κατά τό ποίημα, ήταν 
ένας Δημήτριος Παλαιολόγος, πατέρας τριών παιδιών, πού πέθανε λίγο 
μετά άπό τή γυναίκα του. Ό Δημήτριος Παλαιολόγος Σουλτάνος πέθανε 
δεκαοκτώ χρονών. Ό Παπαδόπουλος ταύτισε δύο διαφορετικά πρόσωπα2. 
Ό πρωτοϊερακάριος Παλαιολόγος δέν άναφέρεται στό ποίημα ώς 
Σουλτάνος κι επειδή δέν ύπάρχει άλλη μαρτυρία σχετικά μ’ αυτόν δέν 
μπορούμε νά τον θεωρήσουμε Σουλτάνο. Πάντως, έφόσον ήταν θείος τού 
Δημητρίου Σουλτάνου, καθώς λέγει ό τίτλος τού ποιήματος τού Φιλή, 
ή συγγένειά τους θά ήταν άπό τήν πλευρά τών Παλαιολόγων.
Γιά τον Δημήτριο Σουλτάνο Παλαιολόγο, πού, έφόσον πέθανε δε­
καοκτώ χρονών, δέν μπορεί νά είναι ό Δημήτριος Σουλτάνος Παλαιολό- 
γος τού ε' εγγράφου (1375), δηλαδή ό πατέρας τής Θεοδώρας Σουλτανί­
νας Μονομαχίνας, βρίσκονται λίγες αλλά ένδιαφέρουσες πληροφορίες 
στους στίχους τού Φιλή: ΤΗταν ό νεότερος άπό τούς δύο γιούς ένός Σουλ­
τάνου—πού δυστυχώς δέν κατονομάζεται—καί μιας Κομνηνής Παλαιολο- 
γίνας. "Εχομε δηλαδή ρητή μαρτυρία άπό βυζαντινή πηγή γιά ενα Σουλ­
τάνο σύζυγο κάποιας Παλαιολογίνας.
Στό ποίημα ύπάρχουν ειδήσεις σχετικά μέ αύτόν τόν Σουλτάνο: Δια­
la n d, Sur quelques grands dignitaires Byzantins du XIVe siècle, Τόμος Κων­
σταντίνου Άρμενοπούλου, έκδιδόμενος ύπό της Σχολής Νομικών καί Οικονομικών 
’Επιστημών (Θεσσαλονίκη 1952), σ. 191.
1 Manuelis Philae Carmina Inedita, ed. A e. Martini, Νεάπολη 1900, σ. 
69-71.
2 Ή σύγχυση του Παπαδόπουλου οφείλεται στον Martini, πού, σχολιάζοντας 
τόν Φιλή (σ. 69), θεώρησε τόν πρωτοϊερακάριο Δημήτριο Παλαιολόγο σύζυγο τής πρω- 
τοϊερακαρίας Μελάνης, γιά τήν όποιαν έγραψε ό Φιλής πώς είχε: «ηρωθιερακάριον ώς 
όμευνέτην/έκ Περσίδος φανέντα Ρωμαίοις μέγαν/φ Βασιλικός ήν τάχα τούπώνυμον» 
(Φιλής, Miller, τ.Τ, 87-88). Ό Φιλής δέν άναφέρει πώς ό σύζυγός της λεγόταν Δημήτριος, 
ούτε πώς ήταν Παλαιολόγος, άν καί στούς προηγούμενους στίχους άραδιάζει διάφορα 
όνόματα μεγάλων οικογενειών, μέ τις όποιες συγγένευε ή Μελάνη. Ή παράλειψη θά 
ήταν ανεξήγητη, άν ό άνδρας της ήταν πραγματικά Παλαιολόγος. Πιθανότερο φαίνεται 
πώς ό Βασιλικός αυτός είχε σχέση μέ τούς δύο Βασιλικούς, πού ήταν στήν ύπηρεσία 
τοδ Καϊκαούς Β' καί είχαν προσέλθει στήν αύλή τοϋ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου λίγο 
πριν άπό τόν σουλτάνο. Ό Παχυμέρης, πού τούς άναφέρει (I, 129-130), πληροφορεί πώς 
ήσαν «ίίνδρες εκ 'Ρόδου (συνεπώς όχι Τούρκοι)... τφ σουλ-τάν προσφκειωμένοι... τα πρώτα 
φέροντες έν έκείνφ» καί πώς ό βασιλιάς τίμησε τόν ένα τους μέ τό αξίωμα τοΟ παρακοι­
μωμένου τοδ κοιτώνος καί τόν άλλο μέ τό τοδ μεγάλου έταιριάρχου.
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βάζομε: καί τον μεν (τον πατέρα τοΰ Δημητρίου) εξήνεγκε Περσίς ώς ρό- 
δον / σουλτανικοϊς αί'μασιν έγκεχρωσμένον / καν δυσαρεστών προς το πά­
τριον σέβας / τας τοΰ γένους παρήλθε κέντρο>δεις βάτους / / ον είλεν
ευθύς τής φθοράς ό τοξότης / το τής τελευτής έξακοντίσας βέλος1. Μα­
θαίνομε δηλαδή πώς ό πατέρας τοΰ Δημητρίου γεννήθηκε στήν Περσία 
(: στο σουλτανάτο τοΰ Ίκονίου)· πώς προφανώς είχε έκχριστχανισθή· πώς 
πέθανε νέος καί τέλος πώς ή γυναίκα του, ή Κομνηνή Παλαιολογίνα, 
δεν ξαναπαντρεύθηκε (δευτέρων άγευστο ν όφθεϊσαν γόμων).
Ποιά ήταν αύτή ή Παλαιολογίνα δέν είναι γνωστό. ”Αν πιστέψωμε 
τον τίτλο τοΰ ποιήματος τοΰ Φιλή, πού λέγει πώς ό Δημήτριος Σουλτά­
νος ήταν άνεψιός τοΰ πρωτοϊερακαρίου Δημητρίου Παλαιολόγου, ίσως 
νά ήταν αδελφή τοΰ τελευταίου. Αυτό όμως είναι άπλή υπόθεση, επειδή 
ή λέξη θείος στά χρόνια έκεΐνα δέν σημαίνει οπωσδήποτε θείος καί με­
γάλος θείος, άλλά καί έξάδελφος άκόμα2.
Δυστυχώς δέν ύπάρχει στο ποίημα ένδειξη γιά τόν τόπο, όπου ήταν 
εγκατεστημένος αύτός ό Δημήτριος. Δέν άποκλείεται πάντως νά ήταν 
άπό τή Βέροια καί τήν ύπόθεση αύτή ένισχύει τό γεγονός, πώς ό Φίλης 
αφιέρωσε στίχους καί σ’ άλλους Βεροιώτες, όπως τόν ίδιο τόν Σαραντη- 
νό, τόν άνεψιό του Γεώργιο Καπανδρίτη καί τή μητέρα τοΰ τελευταίου3. 
Επίσης στό ποίημα δέν ύπάρχει καμμία χρονολογική ένδειξη κι έτσι 
ξέρομε μόνο πώς ό Δημήτριος αυτός έζησε καί πέθανε κάποτε στά χρόνια 
τοΰ Φιλή (1275-1345)4, πώς ήταν δηλαδή λίγο-πολύ σύγχρονος μέ τούς 
άλλους Σουλτάνους πού άπαριθμήσαμε.
Μέ τήν ερευνά μας καθορίσαμε τέσσερες Σουλτάνους: 1) Τόν ’Αθα­
νάσιο Σουλτάνο, 2) τόν ’Αλέξιο Σουλτάνο Παλαιολόγο, 3) τόν Δημήτριο 
Σουλτάνο Παλαιολόγο τοΰ ε' έγγράφου (1376) καί 4) τόν Δημήτριο Σουλ­
τάνο Παλαιολόγο τοΰ Φιλή. ”Ας δοκιμάσωμε τώρα νά συμπεράνωμε ποιες 
ήταν οί πιθανές σχέσεις τους μέ τόν Καϊκαούς Β' καί μεταξύ τους. 1) Ό 
’Αθανάσιος Σουλτάνος είναι πατέρας τής Εύδοκίας, συζύγου τοΰ Θεοδώ­
ρου Σαραντηνοΰ. Άπό τό β' έγγραφο (1325) μαθαίνομε πώς ό Σαραντηνός 
είχε πάρει ώς προίκα άπό τόν πεθερό του, πριν άπό σαράντα εξη χρόνια, 
δηλαδή τό 1279 περίπου, τό ζευγηλατεΐο τοΰ Κομανίτζη καί πώς προηγου­
1 Μ a r t i η ί, σ. 71.
2 St. Binon, A propos d’ un prostagma inédit d’ Andronic Paléologue, 
Byz. Zeitschr. τ. 38 (1938), σ. 146-155.
3 Miller, I, 247-249 καί Martini, σ. 127-8, άρ. 89 καί 90. Βλ. καί Α. Η υ γ- 
γόπουλου, Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου του Γεωργίου Καπανδρίτου, ΕΕΒΣ 11 
(1935), 346-349 καί τοΰ ίδιου, Τεμάχιον έκ τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου τού 
Γεωργίου Καπανδρίτου, ΕΕΒΣ 16 (1940), 156-159.
* Κ. Krumbaeher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur, (1897), σ. 774.
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μένως ό Σουλτάνος τό «εκράτει» «επί χρόνυις πολλοΐς». Συμπεραίνομε 
πώς ό Σουλτάνος πρέπει νά ήταν εγκατεστημένος στή Βέροια άρκετά χρό­
νια πριν τό 1279, καί μέ τή διαπίστωση αύτή φθάνομε πολύ κοντά στά 
πρώτα χρόνια του έρχομού τού Καϊκαούς Β' στό Βυζάντιο1. "Αν θυμη­
θούμε τήν παράδοση τού Γιαζιτζήογλου, πού μιλά γιά τήν αποστολή τών 
γιων τού Καϊκαούς Β' ώς «σουμπασήδων» στή Βέροια, είναι λογικό νά 
ύποθέσωμε πώς ό ’Αθανάσιος Σουλτάνος πρέπει νά ήταν ό ένας άπό τούς 
γιούς τού Καϊκαούς Β', στούς όποιους παραχωρήθηκε τό «σουμπασηλί- 
κι» στή Βέροια.
2) Ό ’Αλέξιος Σουλτάνος Παλαιολόγος είναι σύμφωνα μέ τό β' έγ­
γραφο (1325) ανεψιός τού Θεοδώρου Σαραντηνοϋ. Θυμίζομε πώς άνεψιός 
στά χρόνια έκεΐνα δεν σημαίνει μόνο άνεψιός, άλλά καί έξάδελφος. 
Στό δ' έγγραφο (1344), πού έχει συνταχθή μετά τόν θάνατό του, ό ’Αλέ­
ξιος άναφέρεται ώς σύζυγος τής Σουλτανίνας Ξένης μοναχής καί ώς τέως 
προνοιάριος στήν περιοχή τής Ρέσενας καί τού Νησιού. 'Ο ’Αλέξιος γιά 
νά λέγεται συνάμα Σουλτάνος καί Παλαιολόγος πρέπει νά ήταν γιος ένός 
Σουλτάνου καί μιας Παλαιολογίνας ή ενός Παλαιολόγου καί μιας Σουλ­
τανίνας. Γιος Σουλτάνου καί Παλαιολογίνας ήταν, όπως άναφέρει ρητά 
ό Φιλής, καί ό 4, δηλαδή ό Δημήτριος Σουλτάνος Παλαιολόγος, ό όποιος, 
καθώς είδαμε, είχε άδελφό πρεσβύτερο καί ήταν σύγχρονος σχεδόν τού 
’Αλεξίου. ’Ενδέχεται λοιπόν αυτός άκριβώς ό πρεσβύτερος αδελφός νά 
είναι ό ’Αλέξιος τών δύο έγγράφων μας.
Ποιοι όμως ήταν οί γονείς τους; Πατέρας τους δέν μπορεί νά ήταν 
ό ’Αθανάσιος Σουλτάνος, εφόσον αυτός δέν είχε παντρευθή Παλαιολογίνα,
1 Σχετικά μέ τό ζευγηλατειο τοΰ Κομανίτζη, πού πρέπει νά είναι τό σημερινό 
χωριό Κουμανίτσι, τέσσερα περίπου χιλιόμετρα Δ. τής Βέροιας, πρός τό Βέρμιο, παρα­
τηρούμε: Στό χρυσόβουλλο τοϋ ’Ανδρονίκου Β’ (1324) ό Σαραντηνός παραχωρεί στή 
μονή τού Προδρόμου «κτήματα άπό γονικότητος καί προικός αύτοΰ, κατεχόμενα παρ’ 
αύτοΰ τε καί τοϋ πενθεροΰ αύτοΰ, τοΰ Σουλτάνου εκείνου, επί χρόνοις ήδη ιιγδοήκοντα», 
(Θ ε ο χ α ρ ί δ η ς, σ. 13, στ. 70-72). Στή διαθήκη του (1325) ό Σαραντηνός αναφέρει 
πώς τό κτήμα πού είχε «από προικός», από τό 1279 περίπου, ήταν τό ζευγηλατειο τοΰ 
Κομανίτζη (Θ ε ο χ α ρ ί δ η ς, σ. 20, 64—21, 68 καί σ. 26, 161) καί πώς ή νομή τού ζευ- 
γηλατείου αύτοΰ από τόν πεθερό του καί τόν Ιδιο ήταν «όγδοήκοντα καί επέκεινα χρό­
νων». Ό Ισχυρισμός αύτός δέν φαίνεται ακριβής, γιατί προϋποθέτει τήν παρουσία τοΰ 
Αθανασίου στή Βέροια τό 1245-46, γεγονός απίθανο: Ό έκχριστιανισμένος αυτός Σελ- 
τζοΰκος δέν μπορεί νά πήγε έκεί παρά τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια αργότερα από ότι 
ισχυρίζεται ό Σαραντηνός. Ή χρονολογία πάντως, τήν όποια ύπαινίσσεται-1246-συμ- 
πίπτει, όπως είναι γνωστό, μέ τήν κατάληψη τής Βέροιας, ή όποια ανήκε ώς τότε στό 
έλληνικό κράτος τής Ηπείρου, άπό τόν αύτοκράτορα τής Νίκαιας ’Ιωάννη Γ’ Βατά- 
τζη. ’Ασφαλώς τότε θά έγινε μία νέα κατανομή τής γής, στήν όποια θά άναγόταν οί τί­
τλοι ιδιοκτησίας,πού παρέλαβε ό ’Αθανάσιος Σουλτάνος, όταν άπόκτησε αργότερα τό 
ζευγηλαιείο είτε μέ αγοραπωλησία, είτε, πιθανότερα, άπό προίκα.
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γιατί τότε, καθώς ήδη παρατηρήσαμε, Παλαιολογίνα θά ονομαζόταν κι 
ή κόρη του ’Αθανασίου καί σύζυγος τοΰ Σαραντηνοϋ Εύδοκία. Στά έγγρα­
φα όμως αύτή ονομάζεται Κομνηνή Άγγελίνα Δούκαινα. Πρέπει έπίσης 
νά άποκλείσωμε τόν Μελήκ Κωνσταντίνο, γιατί αυτός, όταν εξαφανίζε­
ται άπό τή σκηνή τό 1307-1309, πρέπει νά ήταν πάνω από πενήντα χρόνων, 
ένω κατά τό ποίημα τοΰ Φιλή ό πατέρας του Δημητρίου πέθανε νέος. Πα­
τέρας λοιπόν του ’Αλεξίου καί του Δημητρίου πρέπει νά ήταν κάποιος 
άλλος γιος τοΰ Καϊκαούς Β', τοΰ οποίου τό όνομα δέν σώθηκε στην ιστο­
ρία, ίσως γιατί, καθώς παραδίδει ό Φίλης, πέθανε νωρίς.
"Αγνωστη παραμένει καί ή ταυτότητα τής Παλαιολογίνας μητέρας 
τους. Ή ύπαρξή της ώστόσο θυμίζει τήν παράδοση τοΰ Γιαζιτζήογλου, 
πώς οί Σουλτάνοι τής Βέροιας έχουν καί αίμα άπό τούς Παλαιολόγους. 
Μέ τή διαφορά, πώς ή παράδοση παραμόρφωσε, όπως συνήθως συμβαί­
νει, τήν ιστορική άλήθεια, γιατί ό Γιαζιτζήογλου γράφει πώς ήταν άδελ- 
φή τοΰ βασιλιά, είδηση, πού, εξηγήσαμε ήδη γιατί, δέν θεωρούμε σωστή1.
’Απομένει τέλος ό 3, ό Δημήτριος Σουλτάνος Παλαιολόγος τοΰ ε' 
εγγράφου (1376), ό πατέρας τής Θεοδώρας Μονομαχίνας. Γιά νά είναι 
Σουλτάνος καί Παλαιολόγος θά πρέπει νά είναι κι αυτός γόνος τοΰ Σουλ­
τάνου καί τής Παλαιολογίνας. Χωρίς νά άποκλείεται εντελώς, φαίνεται 
απίθανο νά έγινε καί δεύτερο συνοικέσιο κάποιου άλλου Σουλτάνου μέ 
μια δεύτερη Παλαιολογίνα. Ό Δημήτριος αύτός, πού πέθανε πριν τό 1376, 
φαίνεται πώς δέν ανήκει στην ίδια γενιά μέ τόν προνοιάριο ’Αλέξιο, αλ­
λά σέ μιά μεταγενέστερη. Δέν αποκλείεται καθόλου νά είναι ένας άπό 
τούς γιούς τοΰ ’Αλεξίου, πού άναφέρονται στό δ’ έγγραφο (1344), ίσως 
μάλιστα ό ίδιος πού πήρε τήν πρόνοια.
Πάντως, έφόσον δέν είναι άκριβώς γνωστό πόσοι άκριβώς γιοι τοΰ 
Καϊκαούς Β' έμειναν στό Βυζάντιο καί πόσοι απ’ αύτούς πήγαν στή Βέ­
ροια, όλες οί προσπάθειες νά καθορίσομε τις συγγένειες των διαφόρων 
Σουλτάνων μεταξύ τους δέν όδηγοΰν παρά σέ εικασίες. Γιατί φυσικά ή 
παράδοση τοΰ Γιαζιτζήογλου, πώς οί γιοι τοΰ Καϊκαούς Β', πού έγκατα- 
στάθηκαν στή Βέροια, ήταν δύο δέν μπορεί νά γίνη μέ βεβαιότητα πιστευ­
τή, άφοΰ καί πολύ μεταγενέστερη άπό τά γεγονότα είναι καί σέ μερικά 
σημεία άρκετά συγκεχυμένη2. ’Επί πλέον είναι πιθανό πώς ό Καϊκαούς
1 Βλ. παραπάνω σ. 64 καί όπ. 5.
2 Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ό ένας άπό τούς δύο γιούς τοΰ Καϊκαούς Β', πού 
είχαν πάει στή Βέροια, γύρισε στήν Πόλη, στήν ύπηρεσία των ανακτόρων, καί τέλος 
έγινε δερβίσης κι αγίασε (W i t t e k, Yazijioghlu, σ.649 -650 καί 658). ’Αλλωστε, γε­
νικώς ό αριθμός τών γιων τοΰ Καϊκαούς Β' δέν είναι γνωστός: Σύμφωνα μέ τόν Ibn-Bibi 
δύο γιοι του, ό Μασούτ κι ό Καγιουμέρτ, δραπέτευσαν στήν Κριμαία (W i 11 e k, Ya­
zijioghlu, σ. 655). Είναι όμως γνωστό πώς στήν Κριμαία βρέθηκαν κι άλλοι γιοι του.
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B' άφησε πίσω του στήν Πύλη κόρες κι αδελφές, των όποιων οί απόγονοι 
θά όνομάζοντο επίσης Σουλτάνοι1.
Καθώς είδαμε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση του Γιαζιτζήογλου, ό γιος 
τοϋ σουλτάνου Καϊκαούς Β’, πού έγκαταστάθηκε στή Βέροια, κι ό εγγο- 
νός του έζησαν καί πέθαναν μουσουλμάνοι. Ή πληροφορία όμως αύτή 
δέν μπορεί νά άληθεύη: Ξέρομε άπό τόν Παχυμέρη πώς ό γιος του Καϊ- 
καούς Β' Μελήκ Κωνσταντίνος είχε έκχριστιανισθή. Ό ’Αθανάσιος Σουλ­
τάνος, πού, καθώς φανέρωσε ή ερευνά μας, πρέπει νά ήταν ένας άπό τούς 
πλησιέστερους άπογόνους τοϋ Καϊκαούς Β'—πιθανότατα κι αύτός γιός 
του— άναφέρεται στά έγγραφά μας μέ χριστιανικό όνομα. Κι ό Φίλης αφή­
νει νά έννοηθή πώς ό άνώνυμος Σουλτάνος, ό πατέρας τού Δημητρίου 
καί, σύμφωνα μέ τήν ύπόθεσή μας, καί τοϋ ’Αλεξίου, είχε έκχριστιανισθή. 
Φαίνεται μάλιστα πώς ό έκχριστιανισμός αυτός των γιων τοϋ Καϊκαούς 
Β' έγινε πολύ γρήγορα: Ό Παχυμέρης άναφέρει πώς είχαν λάβει τήν θεία 
κοινωνία άπό τόν μοναχό τοϋ πατριάρχη ’Αρσενίου Αύτωριανοϋ, πού, 
καθώς είναι γνωστό, πατριάρχευσε γιά δεύτερη φορά άπό τό 1261 -12652. 
“Αλλωστε ό γρήγορος αύτός έκχριστιανισμός είναι άρκετά φυσικός, 
άφοϋ κι ό ίδιος ό Καϊκαούς Β' παρουσιαζόταν ώς χριστιανός όχι μόνο 
ένόσο έμενε στο Βυζάντιο, αλλά καί μετά τή φυγή του3.
Μένει νά μιλήσωμε γιά δύο άκόμα πρόσωπα, πού άναφέρονται στά 
έγγραφα καί πού μολονότι δέν είναι Σουλτάνοι, έχουν ώστόσο θέση στήν 
ιστορία των άπογόνων τοϋ Καϊκαούς Β'.
Ό ένας είναι ό Άστραπύρης, τοϋ όποιου τό όνομα άπαντά τέσσερες 
φορές στό δ' έγγραφο, τό σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ 1338, όπου άναφέρον- 
ται τά «δίκαιά» του. ’Ασφαλώς είναι ό ίδιος Άστραπύρης, πού τό 1342 
πήγε πρέσβυς των Βεροιωτών στον βασιλέα καί, κατά τόν Καντακουζη- 
νό, ήταν ένας «εκ των άριστων» τής Βέροιας4. Τήν πρώτη φορά άναφέ- 
ρεται στό έγγραφο ώς Άστραπύρης Μελικής καί Μελικής είναι βέβαια 
ή έξελληνισμένη μορφή τοϋ ίσλαμικοϋ τίτλου Μελήκ5, πού έγινε βυ­
ζαντινό οικογενειακό όνομα. Ή οικογένεια των Μελίκηδων, πού συγ­
1 W i t t e k, Les Gagaouzes, σ. 15.
2 Παχυμέρης, I, 258, 7.
3 Μέ τήν εύκαιρία τής δίκης τοϋ Πατριάρχη Αρσενίου ό Παχυμέρης αναφέρει 
πώς ό Καϊκαούς Β', πού δέν βρισκόταν τότε πιά στό Βυζάντιο, μήνυσε στόν Μιχαήλ 
Η' πώς είναι χριστιανός (1, 265-266). Γιά τή δίκη τού ’Αρσενίου βλ. Ί. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, 
Περί τό σχίσμα τών Άρσενιατών, Ελληνικά 2 (1929), 298-300 καί 312. Προσθέτο­
με πώς ό Καϊκαούς Β' δέν ήταν ό μόνος Σελτζούκος σουλτάνος πού κατέφυγε στό Βυ­
ζάντιο κι έκχριστιανίσθηκε. Τό ίδιο είχε συμβή καί μέ τόν πρόγονό του, τόν Καϊκοσροϋ 
Α' (1193-1211), όπως διηγείται ό Άκροπολίτης (Heisenberg, σ. 14).
4 Καντακουζηνός (Βόννη), II, 353, 6-11.
Γιά τόν τίτλο Μελήκ βλ. παραπάνω σ. 64 ύπ. 2.
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καταλεγόταν στήν αριστοκρατία τής Βέροιας ως τον 15ο αιώνα καί τής 
όποιας απόγονοι ύπήρχαν στήν Πελοπόννησο, θεωρήθηκε ότι καταγό­
ταν άπό τόν γιό τοΰ Καϊκαούς Β' Μελήκ Κωνσταντίνο1. Ή υπόθεση 
αυτή ένισχύεται τώρα πού ή ερευνά μας φανέρωσε πώς δύο τουλάχιστον 
οικογένειες μέ πρόγονο τόν Καϊκαούς Β' ήταν εγκατεστημένες τά χρό­
νια εκείνα στή Βέροια, μέ τις όποιες είναι πιθανό πώς συνδεόταν κι ό Ά- 
στραπύρης Μελικής. Δυστυχώς όμως στά έγγραφα δέν υπάρχει καμμιά 
άλλη πληροφορία γιά τό πρόσωπό του2.
Τό δεύτερο πρόσωπο είναι ό Μιχαήλ Λυζικός, κάτοχος κτημάτων 
στή Βέροια κατά τό δ' έγγραφο (1338). Άπό τήν ταυτότητα τοΰ επωνύ­
μου Λυζικός συμπεραίνομε πώς ήταν συγγενής τού Βεροιώτη Γεωργίου 
Λυζικού, πού τό 1328 παρέδωσε τήν άκρόπολη τής Θεσσαλονίκης στον 
’Ανδρόνικο Γ' καί πέθανε αιχμάλωτος στά χέρια των Σέρβων τό 1350/1 3. 
Ό Λυζικός, πού, σύμφωνα μέ τήν τουρκική παράδοση, μετοίκησε 
άπό τή Βέροια στή Ζίχνα στά χρόνια του Βαγιαζήτ Α' (1389-1402) καί 
πού παρουσιάσθηκε στον σουλτάνο αύτόν ώς άπόγονος του Καϊκαούς Β', 
ήταν άσφαλώς άπό τήν ίδια οικογένεια, αν καί τό όνομά του παραδίδεται 
άπό τόν Γιαζιτζήογλου λίγο αλλαγμένο4. Φαίνεται πώς ή οικογένεια 
των Λυζικών είχε στό μεταξύ συνδεθή μέ επιγαμία μέ κάποιο κλάδο τής 
οικογένειας των Σουλτάνων. Τελευταίοι γνωστοί γόνοι τής οικογένειας 
αύτής είναι ό Δημήτρης Σουλτάνος κι ό Μίχος Σουλτάνος τού Γιαζιτζή- 
ογλου, οΐ όποιοι πρέπει νά ονομαζόταν καί Λυζικοί. Πολύ φυσικά όμως, 
όταν απευθύνθηκαν στή γραμματεία τοϋ Μουράτ Β', προτίμησαν γιά ευ­
νόητους λόγους νά χρησιμοποιήσουν μόνο τό επώνυμό τους Σουλτάνοι.
’Αφήνοντας όμως κατά μέρος τούς άβέβαιους συσχετισμούς των προ­
σώπων, πού προβάλλουν μέσα άπό τά έγγραφα καί τήν ερευνά μας, μπο­
ρούμε νά φθάσωμε σ’ ενα θετικό συμπέρασμα: πώς στά τέλη τοϋ Που καί 
στις αρχές τοϋ Μου αιώνα βρίσκονται έγκατεστημένοι στά κτήματά τους, 
στή Βέροια, έκχριστιανισμένοι γόνοι τής σελτζουκικής δυναστείας μέ 
τις οίκογένειές τους.
Μποροΰμε νά είκάσωμε μέ άρκετή άληθοφάνεια πώς εγινε ή εγκατά­
σταση. Ό Γρηγοράς γράφει πώς ό Καϊκαούς Β', όταν κατέφυγε στον Μι­
1 Τήν άποψη, οτι οί Μελίκηδες είχαν πρόγονο τόν Μελήκ Κωνσταντίνο, ανέ­
πτυξε ό σεβαστός πατέρας V. Laurent, Une famille turque au service de 
Byzance: Les Melikes, Byz. Zeitschr. 49 (1946), 365-366.
2 Τό τοπωνυμικό Μελίκι, ανατολικά τής Βέροιας, πού διατηρείται ώς σήμερα, 
άσφαλώς είναι κατάλοιπο άπό τά κτήματα τής οικογένειας τών Μελίκηδων.
3 W i 11 e k, Yazijioghlu, σ. 560-561.
4 Ή μικρή παραφθορά Λυζικός-Λυζακός εξηγείται εύκολα, αν ληφθή υπόψη ή 
μεταγραφή τοΰ όνόματος μέ άραβικά ψηφία. W i 11 e k, Les Gagaouzes, σ. 18, ΰπ. 4.
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χαήλ Η', ζήτησε «δυοϊν Θάτερον ή συμμαχίαν κατά των Σκυθών, ή γης 
Ρωμαϊκής άποτομήν τινα καί οίονί κληρουχίαν εις κατοικίαν μονιμωτέραν αυ­
τόν τε καί των Άμα αύτφ»1. ’Από το χωρίο τοΟτο δέν φαίνεται ποιας 
μορφής ήταν ή παραχώρηση γης, πού ζήτησε ό σουλτάνος άπό τον βασιλέα.
Ό Γιαζιτζήογλου λέγει πώς οί δύο γιοι του Καϊκαούς Β' στάλθηκαν 
στή Βέροια ώς σουμπασήδες. Φυσικά, όταν ό Γιαζιτζήογλου, Όθωμανός 
του 15ου αιώνα, διηγείται ιστορία μέ ήρωες Βυζαντινούς καί Σελτζού- 
κους, δέν μπορεί παρά νά μεταχειρίζεται τή λέξη «σούμπασης» μέ τήν 
έννοια πού είχε γιά τούς σύγχρονούς του ’Οθωμανούς. Εννοεί δηλαδή 
πώς στούς δύο αύτούς γιούς παραχωρήθηκε άπό τον βασιλέα τιμάριο, 
πού θά είχε ώς άντάλλαγμα τήν παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών2.
Ή πληροφορία αυτή βρίσκει ανταπόκριση στο δ’ έγγραφό μας (1344), 
όπου ένας άπό τούς έκχριστιανισμένους γόνους τής σελτζουκικής δυνα­
στείας, ό ’Αλέξιος Σουλτάνος Παλαιολόγος, άναφέρεται ώς προνοιάριος. 
Ό όρος «σούμπασης» τής τουρκικής παράδοσης άνταποκρίνεται στον 
όρο προνοιάριος, πού ήταν άντίστοιχος λίγο-πολύ στή βυζαντινή στρα­
τιωτική οργάνωση.
Στό δ' έγγραφο (1344) είδαμε πώς, μετά τόν θάνατο του ’Αλεξίου Σουλ­
τάνου, ή πρόνοια πού κατείχε αυτός «εδόθη» στον γιό του καί κατόπιν ένα 
μέρος της παραχωρήθηκε κατά πλήρη κυριότητα στή χήρα του. Είναι 
πιθανό πώς μέ ανάλογο τρόπο είχε δοθή καί στον ’Αλέξιο Σουλτάνο Πα- 
λαιολόγο ή πρόνοια (:σουμπασιλήκι), τήν όποια είχε παραχωρήσει ό 
αύτοκράτορας στον πατέρα του, όταν πρωτοεγκαταστάθηκε στή Βέροια. 
Πρέπει νά θεωρηθή βέβαιο πώς τόσο οί άρχικές δωρεές όσο καί οί διαδο­
χικές τους μεταβιβάσεις στούς άπογόνους τής οικογένειας τών Σουλτά­
νων θά είχαν ρυθμισθή μέ βασιλικά έγγραφα, άγνωστα σέ μας. Τό συμπέ­
ρασμα είναι, πώς οί γιοι τού Καϊκαούς Β' πού έκχριστιανίσθηκαν πέρα­
σαν στή βυζαντινή υπηρεσία ώς προνοιάριοι, όπως καί πολλοί άλλοι ξέ­
νοι. Βέβαια, όταν πήγαν στή Βέροια, σαν γόνοι σουλτάνου πού ήσαν, εί­
χαν φέρει ό καθένας μαζί του τήν οικογένεια, τήν άκολουθία καί τούς 
ανθρώπους του, Τούρκους, πού θά ήσαν έκχριστιανισμένοι σάν τούς αρχη­
γούς τους. Φυσικά όμως αυτοί οί Τούρκοι, καθώς ήσαν Χριστιανοί, γρή­
γορα αφομοιώθηκαν άπό τούς εντόπιους Βεροιώτες γι’ αύτό καί γρήγορα 
ξεχάσθηκαν.
E. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
1 Γρηγοράς, I, 82, 11-15.
2 Για τόν όρο σούμπαση βλ. Encyclopédie de Ρ Islam, Subashi (J. H. Kra­
mers). Επίσης H. A. R. G i b b - H. Bowen, Islamic Society and the West, 
τ. I, μέρος I (Λονδίνο 1951), σ. 154-155.
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